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「無料低額診療事業の歴史的検討」














Free/Low-Cost Medical Services are established by Social Welfare Act so that the needy may be provided with medi-
cal care free of charge or at low cost.  It is hardly recognized by the society, but it is implemented in about 620 hospitals, 
providing a total of 7.4 million people with medical care every year.
In this thesis, the history of Free/Low-Cost Medical Services is considered how it has been changing since its origin. 
As a result, it was learned that the service system was established to meet requests by the government and the society, 
and has various problems today. These are systematic ones; （1） strict service regulation by the government, （2） un-
even distribution of services in regional areas, （3） the majority of the service recipients are also on public assistance, 
and other problems are unclearness of the service contents, insufficient systematic capability of service providers and 






































































































































一般救療 5 ヵ所 12 ヵ所 15 ヵ所
特殊救療 7 20 17
兼て救療事業を経営するもの
一般救療 8 34 36
特殊救療 5 44 28
入院料又は薬価を軽減して
実費的診療事業を経営するもの
一般救療 3 20 23











































官公立 その他 計 実人員 延べ人員
無料診療 49 237 286 765,292 6,439,457 
軽費診療 24 40 64 592,996 3,258,814 
無料軽費兼営 72 176 248 752,226 8,390,635 



















































































































































































































































































































（1） 法人税法施行令第 5 条第 29 条ロ
（2） 法人税法施行令第 5 条第 29 条ヨ，法人税法施行規則第 6 条第 4 号ホ
（3） 例えば民医連が HP で例示している適用基準は「医療費全額免除は１ヶ月収入が生活保護基準の概
ね 120％以下，一部免除は 140％以下」である
（4） 第 2 章 6 節で述べる「2001 年通知」には，「都道府県並びに指定・中核都市が法定受託事務を処理
するに当たりよるべき基準として発出する」とある
（5） 「罹災救助基本法」「悪病流行の際貧困者救助方概則」（明治 8），「行旅死亡人取扱規則」（明治 15），「行







































参議院（2008a）「第 170 回国会（臨時会）質問主意書 質問第一九号 無料低額診療事業の拡充に関する
質問主意書」
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